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lación real paralas doscomunidades,se echade menosuna mayor
profundizacióna esterespecto.Por citarun ejemplo,la designaciónpor
partedelmonarcacristianodeloscargosdealcaldemayordelasaljamas
y rab mayorde la Cortemuestraun intentodecentralizaciónde las
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. 12Para todo lo relativo a Andalucía, véase el artículo de M. GONZÁLEZJIMÉNEZe 1.MONJES ROME-
RO-CAMACHOen este mismo número.
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chos fueros13y el desconocimientode las pautasde la emigracióny
despoblacióndelastierrasconquistadasporloscristianos.Molénat14cues-
tionala existenciadepoblaciónmusulmanaenToledoy lascampiñasdel
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Dentrodela estructurasocialde los mudéjares,seha insistidohasta




avancefronterizodelos cristianos,enel casodelos ulemas,comobien
señalanMaríny Molénat3O,la respuestal avancecristianonofueunifor-
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pirámidedela sociedadsegúnY~adeGebirsobrela queyallamóla aten-
ciónL. P.Harveyensuestudioclásico/slamicSpain,1250-150036.Basán-








el baldío(ovago)y,enúltimotérmino,la mujer37. Nosencontramosante
unavisiónabsolutamentemedievaldelasociedad,encabezada,comoseha
dichohastala saciedad,porelrey,losnoblesy elclero,traducidosatérmi-
nos islámicos.Si tuviéramosquedibujaruna líneaquedividieralos
estamentosquepudieranconsiderarseverdaderamenteunaelitemudéjar,
tendríamosqueseñalar,portanto,lostresprimeros,y quizáeldeloshom-
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chodequelos mudéjarestuvieranun esquemapropiodela sociedad,a


















tacióndelos mudéjaresa la sociedadcastellanabajomedieval",ASIM IX, Temel(enprensa).
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nada4O,y unaelites delsaber,formadaporlos alfaquíesy ulemasde la
comunidad,encargadosdecustodiarsusbienesmáspreciados:sureligión
islámicay lalenguaárabecomovehículodeexpresióndelo sagradoentre
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de ToledeetAlcalá de Henares",MélangesLouis Cardaillac. Études réuniesetpréfacéespar
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MontalvoOyomismahemosplanteadolacuestiónentrabajosanteriores47,
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